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Cílem práce je navržení efektivního podpůrného školícího nástroje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP) v konkrétním podniku s ohledem na nové technologie.
Charakteristika práce:
Rozbor požadavků právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP se zaměřením na školení. Rešerše
dostupných metod a nástrojů využívaných ke školení BOZP s ohledem na nové technologie. Sběr informací
v podniku – analýza vnitřních předpisů podniku s ohledem na školení BOZP. Návrh podpůrného školícího
nástroje v oblasti školení BOZP v konkrétním podniku.
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